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3arhitekturna delavnica Začasne, mobilne bivalne enote /
Architectural workshop temporary, mobile dwelling units
organizacija
UL Fakulteta za arhitekturo, Riko hiše.
Kraj
ljubljana - Fakulteta za arhitekturo; trajanje: 14 dni, zaključna 
predstavitev: 2. junij 2011.
Udeleženci
mentorji: doc. mag. Vasa J. Perović, asist. Anja Vidic, t.s. 
Jure Grohar; študenti: Kaja Todorovič, Tadej Travnikar, Maja 
omerzel, Urška Urh, boris Vranić, sebastjan stevčevski, 
Tadeja Vidoni, Nika van berkel, Tadej šadl, Matic Vrabič, 
Tadej Tratnik, Mateja železnik, Miha Toplišek.
Predstavitve
Natisnjena interna publikacija in potujoča razstava projektov: 
22. 5. 2011 - stara kovačnica v Ribnici, 27. 10. -11. 11. 
2012 del razstave Projektni laboratorij v MAO - Muzej za 
arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani.
Tema delavnice
Delavnica se je odvijala v sodelovanju s podjetjem Riko hiše 
iz Ribnice, s ciljem raziskati alternative obstoječim bivalnim 
enotam neomejenim občasni uporabi.
Začasne  bivalne  enote  (šotori,  počitniške  prikolice,  počitniške 
hiše in apartmajske enote) so namenjene uporabi v krajšem 
časovnem obdobju. Zaradi drugačnega načina preživljanja dneva 
se počitniško enoto uporablja na drugačen način kot naše domove 
- stanovanja in družinske hiše. enota namenjena začasni uporabi 
je infrastruktura za čas preživljanja prostega časa, kar pomeni, 
da ne ponuja vseh vsebin in prostorskih kapacitet, ki jih sicer 
ponujajo prostori, kjer bivamo stalno. V osnovi so namenjene 
podpori bivanja v naravi, kar pomeni, da morajo ponujati 
možnost povezovanja notranjih in zunanjih, odprtih prostorov ter 
s hitro in preprosto uporabo omogočati uživanje prostega časa na 
odmaknjeni lokaciji. Tovrstne enote morajo odgovarjati različnim 
krajinskim in vremenskim posebnostim ter biti prilagojene 
različnim  potrebam  uporabnikov.  Ponudba  začasnih  bivalnih 
enot  na  trgu  ne  odgovarja  omenjenim  izhodiščem.  objekti  so 
nefleksibilni,  ne  upoštevajo  različnih  uporabniških  scenarijev 
in zaradi nepravilnih ter togih zasnov ne morejo izkoristiti 
potencialov različnih lokacij. standardne bivalne enote poskušajo 
posnemati prostorske zasnove klasičnih stanovanj ter zunanjosti 
hiš, kar odmika ponudbo od dejanskih potreb in možnosti.
Cilji:
•  Raziskati potencialne uporabniške scenarije - ena ali več 
oseb, ritem in način uporabe mobilne enote.
•  Predvideti v kakšnem krajinskem kontekstu bi enota lahko 
delovala: visokogorski, ravninski ali primorski svet.
•  Predvideti na kakšen način se enota lahko postavlja na 
terene različnih naklonov.
•  Predvideti situacije, v katerih enota nastopa samostojno 
oziroma v grupacijah različnih oblik.
•  Predvideti katere funkcionalne sklope (vhodni del, 
garderoba/shramba, wc/kopalnica, kuhinja, bivalni del, 
spalnice), potrebuje enota glede na izbran uporabniški 
scenarij, ter kako se navezujejo med seboj.
•  Zasnovati racionalno konstrukcijo, ki naj bo integralni del 
zasnove.
•  Zasnovati enote oziroma njihove module tako, da bodo 
omogočale cestni oziroma železniški transport ter hitro in 
preprosto postavitev na lokacijo.
Mentorji: Vasa J. Perović, Anja Vidic, Jure Grohar
Pripravila: Vasa J. Perović, Anja Vidic
Začasne, mobilne biValne enoTe, 2011
Slika 1: Posamezni prostori kolonizirajo prostor podobno kot šotori v kampu 
[Nika van Berkel].
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ZAČAsNe, MobIlNe bIVAlNe eNoTe, 2011
slika 2: Multifunkcionalna servisna stena omogoča prilagodljivost različnim načinom uporabe [sebastjan stevčevski, boris Vranić].
slika 3: skupna servisna stena omogoča poljubno postavitev sten [Tadej šadel].
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